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REZIME 
Cilj ovog rada bio je da se utvrdi geneti ka varijabilnost i na in nasle ivanja visine 
klipa, mase oklaska i prinosa zrna kod inbred linija i njihovih hibrida, kao i njihova 
me usobna zavisnost. 
Za analizu geneti ke varijabilnosti i na ina nasle ivanja odabrano je trinaest in-
bred linija kukuruza. Korišteno je devet doma ih inbred linija, stvorenih u Nau nom 
institutu za ratarstvo i povrtarstvo, i etiri linije poreklom iz SAD. Izme u ispitiva-
nih inbred linija utvr ena je geneti ka varijabilnost za sva ispitivana svojstva. Na in 
nasle ivanja visine klipa i prinosa zrna bila je superdominacija, a kod mase oklaska 
kao na in nasle ivanja javila se puna dominacija i superdominacija. Utvr eno je da 
se prinos zrna po biljci nalazi u jakim pozitivnim korelacionim odnosima sa visinom 
klipa i masom oklaska. Tako e su utvr ene jake korelacione veze izme u mase 
oklaska i visine klipa. 
Klju ne re i: kukuruz, visina klipa, masa oklaska, prinos zrna, nasle ivanje, 
korelacije 
UVOD
Kukuruz (Zea mays L.) je danas jedna od najzna ajnijih ratarskih kultura, a fenomen 
heterozisa je jedan od glavnih razloga za uspešnu industrijsku proizvodnju kukuruza 
(Stuber, 1997). Osnovni cilj svih oplemenjiva kih programa kukuruza je dobijanje 
novih inbred linija i hibrida, koji e u pogledu niza osobina, nadmašiti postoje e hibride. 
Ovde se posebna pažnja poklanja prinosu zrna kao najvažnijoj agronomskoj osobini. Isto 
tako se pažnja poklanja i komponentama prinosa, jer je prinos zrna kompleksno svojsvo 
koje zavisi od niza faktora. 
Najve i broj svojstava koja se žele poboljšati oplemenjivanjem pripadaju grupi 
kvantitativnih svojstava. Ona su uslovljena delovanjem ve eg broja gena sa slabim poje-
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dina nim efektom. Za kvantitativna svojstva je karakteristi no da su pod velikim utica-
jem faktora spoljašnje sredine, pa se zato prilikom ocene nasle ivanja ovih svojstava 
mora analizirati varijabilnost i sagledati u kojoj meri je ona uslovljena delovanjem gena, 
a u kojoj meri faktorima spoljašnje sredine. 
Cilj ovog rada je bio da se utvrdi geneti ka varijabilnost i na in nale ivanja visine 
klipa, mase oklaska i prinosa zrna po biljci kod inbred linija i njihovih hibrida, kao i 
me usobna zavisnost ispitivanih osobina. 
MATERIJAL I METOD RADA 
Za analizu visine klipa, mase oklaska i prinosa zrna po biljci odabrano je trinaest 
linija razli itog geneti kog porekla i njihovi hibridi. Linije NS L 51, NS L 568, NS L 1, 
NS L 37, NS L 198, NS L 93, NS L 27, NS L 567 i NS L 1188 su stvorene pedigre 
metodom u Nau nom institutu za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu, a linije B 73, 
Mo 17, B 84 i Oh 514 su linije poreklom iz SAD. Odgovaraju a ukrštanja su izvedena 
2002. godine i proizvedeno je deset F1 hibrida. 
Ogled je postavljen 2003. godine, po slu ajnom blok sistemu, u tri ponavljanja na 
oglednom polju Nau nog instituta za ratarstvo i povrtarstvo na Rimskim Šan evima. 
Eksperimentalna parcelica je bila dužine 5 m, a setva je ura ena na me uredni razmak 
od 70 cm, a rastojanje biljaka u redu iznosilo je 25 cm. Osnovni uzorak za analizu 
ispitivanih osobina bio je 30 biljaka (10 biljaka po ponavljanju × 3 ponavljanja). 
Vrednosti dobijene merenjem, obra ene su statisti ki. Ura ena je analiza varijanse 
slu ajnog blok sistema (Hadživukovi , 1989). Od statisti kih pokazatelja u radu je 
koriš ena aritmeti ka sredina kao pokazatelj centralne tendencije svojstava ( x ); 
standardna devijacija, kao pokazatelj apsolutne varijabilnosti svojstava (σ); standardna 
greška aritmeti ke sredine, kao pokazatelj veli ine greške koja je na injena pri merenju 
nekog svojstva ( xs ) i koeficijent varijacije (V), kao pokazatelj relativne varijabilnosti 
svojstava (Hadživukovi , 1989).
Prilikom ocenjivanja na ina nasle ivanja koriš en je test zna ajnosti (t-test) srednjih 
vrednosti F1 generacija u odnosu na srednju vrednost roditelja (Hadživukovi , 1973). 
Na ini nasle ivanja utvr eni su po Borojevi , 1965.
Za sagledavanje veze izme u dve linearno zavisno promenljive upotrebljava se 
koeficijent korelacije. Koeficijent linearne korelacije je relativan pokazatelj koji se kod 
pozitivne korelacije kre e izme u 0 i +1, a kod negativne od 0 do –1 (Hadživukovi ,
1989).
REZULTATI ISTRAŽIVANJA SA DISKUSIJOM 
Visina klipa 
Srednja vrednost i varijabilnost visine klipa 
Najve u srednju vrednost za visinu klipa imala je linija NS L 568 (76,43 cm), dok je 
linija NS L 37 (47,76) imala najmanju srednju vrednost analiziranog svojstva (tabela 1). 
Visoko zna ajne razlike postojale su izme u linije NS L 568 i linija NS L 37, NS L 198 i 
B 73; linije NS L 37 i linija NS L 93 i Oh 514 i linije B 73 i linija NS L 93 i Oh 514. 
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Zna ajne razlike su se javile izme u linije NS L 568 i linija NS L 567 i Mo 17; linije NS 
L 93 i NS L 51, NS L 1, NS L 27 i NS L 1188; linije NS L 93 i NS L 198 i Mo 17 i linije 
Oh 514 i NS L 198. Izme u ostalih linija nisu zapažene statisti ki zna ajne razlike. 
Hibridna kombinacija Oh 514 × NS L 1188 imala je najve u srednju vrednost za 
visinu klipa (106,63 cm), a hibridna kombinacija NS L 567 × B 73 imala je najmanju 
srednju vrednost (106,63 cm) (tabela 1). Hibrid Oh 514 × NS L 1188 se visoko zna ajno 
razlikovao u odnosu na hibride NS L 567 × B 73 i NS L 198 × Mo 17, a zna ajno se 
razlikovao u odnosu na hibride B 73 × NS L 37 i B 73 × NS L 51. Zna ajne razlike 
postojale su izme u hibrida sa najmanjom srednjom vrednoš u NS L 567 × B 73 i 
hibrida B 73 × NS L 1, NS L 93 × Mo 17, NS L 27 × Mo 17 i NS L 568 × Mo 17. 
Koeficijent varijabilnosti kod linija se kretao od 1,74% (NS L 568) do 29,15% (NS 
L 1188), a kod hibrida od 3,16% (B 73 × NS L 37) do 14,61% (B 73 × NS L 1) (tab. 1). 
Tabela 1. Srednje vrednosti, pokazatelji varijabilnosti i na in nasle ivanja visine klipa (cm) 
Table 1. Averages, index of variation and mode of inheritance of ear height (cm) 




± σ V (%) Na in nasle ivanja 
Mode of 
inheritance
B 73 51.51±7.21 12.50 24.26  
Mo 17 57.33±6.75 11.70 20.41  
B 84 62.06±3.14 5.45 8.78  
NS L 51 63.43±8.55 14.80 23.33  
NS L 568 76.43±0.77 1.33 1.74  
NS L 1 62.92±2.60 4.50 7.15  
NS L 37 47.76±1.42 2.46 5.15  
NS L 198 55.00±2.25 3.89 7.07  
NS L 93 72.59±1.67 2.89 3.98  
NS L 27 63.64±2.50 4.33 6.80  
NS L 567 58.14±2.64 4.58 7.88  
NS L 1188 63.45±10.68 18.50 29.15  
Oh 514 71.83±1.42 2.46 3.42  
B 73 × NS L 51 92.09±5.66 9.80 10.64 sd* 
B 84 × Mo 17 92.73±6.64 11.50 12.40 sd 
NS L 568 × Mo 17 93.93±4.91 8.52 9.07 sd 
B 73 × NS L 1 97.85±8.26 14.30 14.61 sd 
NS L 198 × Mo 17 84.16±5.06 8.77 10.42 sd 
NS L 27 × Mo 17 96.80±2.50 4.32 4.46 sd 
B 73 × NS L 37 90.52±1.65 2.86 3.16 sd 
NS L 93 × Mo 17 96.91±2.80 4.85 5.00 sd 
NS L 567 × B 73 79.15±2.72 4.71 5.95 sd 
Oh 514 × NS L 1188 106.63±4.08 7.06 6.62 sd 
LSD 0.05 14.52    
            0.01 19.40    
* – superdominacija, superdominance 
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Na in nasle ivanja 
Kod svih ispitivanih hibridnih kombinacija kao na in nasle ivanja posmatranog 
svojstva utvr ena je superdominacija, odnosno pojavio se pozitivan heterozis (tab. 1). 
Ovi rezultati se slažu sa rezultatima koje su dobili Bo anski i sar. (1999), Saeed i 
Saleem (2000), Edwards i Lamkey (2002) i Alvi i sar. (2003). Ali i sar. (2003) su kao 
na in nasle ivanja visine klipa dobili intermedijarnost. 
Masa oklaska 
Srednja vrednost i varijabilnost mase oklaska 
Najve u srednju vrednost za masu oklaska imala je linija B 84 (24,40 g), a najmanju 
vrednost linija NS L 51 (5,95 g) (tabela 2). Linija B 84 se visoko zna ajno razlikovala u 
odnosu na linije NS L 51, Mo 17, NS L 198, Oh 514, B 73, NS L 27, NS L 1 i NS L 567, 
a zna ajno se razlikovala od linije NS L 1188. Linija NS L 51, kao linija sa najmanjom 
srednjom vrednoš u za ispitivanu osobinu, visoko zna ajno se razlikovala od linija NS L 
27, NS L 567, NS L 1, NS L 1188, NS L 37, NS L 568 i NS L 93, a zna ajne razlike su 
postojale u odnosu na linije B 73 i Oh 514. Linije NS L 568 i NS L 1 su imale visoko 
zna ajne vrednosti u odnosu na linije B 73 i Oh 514, kao i linija Oh 514 u odnosu na 
linije NS L 567 i NS L 1188. Visoko zna ajne razlike su postojale još izme u slede ih 
linija: NS L 198 i NS L 568, NS L 37, NS L 93, NS L 567 i NS L 1188; NS L 93 i NS L 
27, B 73 i Oh 514 i Mo 17 i NS L 568, NS L 1, NS L 37, NS L 93, NS L 567 i NS L 
1188. Statisti ki zna ajne razlike su ustanovljene izme u linija NS L 27 i NS L 198 i Mo 17; 
NS L 1188 i B 73 i NS L 37; linija NS L 567 i NS L 93 i B 73 i linija NS L 93 i NS L 1. 
Najve u srednju vrednost za ispitivanu osobinu imala je hibridna kombinacija Oh 
514 × NS L 1188 (27,37 g), a najmanju hibridna kombinacija NS L 198 × Mo 17 (18,23 
g) (tabela 2). Hibrid Oh 514 × NS L 1188 se visoko zna ajno razlikovao u odnosu na 
hibride B 84 × Mo 17 i NS L 198 × Mo 17, a zna ajno u odnosu na hibrid NS L 567 × B 
73. Hibrid NS L 198 × Mo 17 je imao visoko zna ajne vrednosti u odnosu na hibrid NS 
L 93 × Mo 17, a zna ajne vrednosti u odnosu na hibride B 73 × NS L 1, B 73 × NS L 51, 
B 73 × NS L 37, NS L 568 × Mo 17 i NS L 27 × Mo 17. 
Koeficijent varijacije kod inbred linija se kretao od 2,05% (B 74) do 25,37% (Mo 
17), a kod hibrida od 8,45% (B 73 × NS L 1) do 29,83% (NS L 568 × Mo 17) (tab. 2). 
Na in nasle ivanja 
Kod svih hibridnih kombinacija, izuzev kod kombinacije B 84 × Mo 17, kao 
na in nasle ivanja javila se superdominacija (tab. 2). Kod kombinacije B 84 × Mo 17 
kao na in nasle ivanja utvr ena je puna dominacija (tab. 2). Sli ne rezultate dobili su i 
Bo anski (1988), Bo anski i sar. (1999, 2004), Suba i sar. (2001), Geetha i Jaya-
raman (2001).
Prinos zrna po biljci 
Srednja vrednost i varijabilnost prinosa zrna po biljci 
Najve u srednju vrednost za posmatrano svojstvo imala je linija NS L 568 (94,11 g), 
a najmanju vrednost linija Oh 514 (39,59 g) (tabela 3). Linija NS L 568, kao linija sa 
najve om srednjom vrednoš u za ispitivano svojstvo, nije imala zna ajne vrednosti u 
odnosu na linije NS L 1, NS L 567 i B 84, a u odnosu na sve ostale linije imala je visoko 
zna ajne vrednosti. Visoko zna ajne vrednosti postojale su još izme u slede ih linija: 
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Tabela 2. Srednje vrednosti, pokazatelji varijabilnosti i na in nasle ivanja mase oklaska (g) 
Table 2. Averages, index of variation and mode of inheritance of cob weight (g) 








B 73 11.40±2.15 3.71 10.80  
Mo 17 10.17±1.49 2.58 25.37  
B 84 24.40±0.29 0.50 2.05  
NS L 51 5.95±0.74 1.28 21.51  
NS L 568 21.43±1.36 2.36 11.01  
NS L 1 16.63±0.80 1.39 8.36  
NS L 37 19.97±1.32 2.28 11.42  
NS L 198 10.40±0.42 0.73 5.81  
NS L 93 22.90±1.27 2.21 9.65  
NS L 27 15.30±1.91 2.41 21.58  
NS L 567 17.57±2.31 4.01 22.82  
NS L 1188 19.47±1.26 2.18 11.20  
Oh 514 10.93±0.45 0.78 6.03  
B 73 × NS L 51 24.23±2.52 4.36 18.00 sd* 
B 84 × Mo 17 20.90±3.01 5.21 25.63 d**
NS L 568 × Mo 17 23.50±4.04 7.01 29.83 sd 
B 73 × NS L 1 24.47±4.77 8.27 8.45 sd 
NS L 198 × Mo 17 18.23±2.43 4.21 23.09 sd 
NS L 27 × Mo 17 23.40±2.88 5.00 21.37 sd 
B 73 × NS L 37 24.03±2.78 4.81 20.02 sd 
NS L 93 × Mo 17 25.27±2.55 4.41 17.45 sd 
NS L 567 × B 73 22.60±1.51 2.62 11.59 sd 
Oh 514 × NS L 1188 27.37±1.72 2.99 10.92 sd 
LSD 0.05 4.48    
            0.01 6.32    
* - superdominacija, superdominance 
** - dominacija, dominance 
NS L 51 i NS L 93, NS L 567 i B 84; NS L 567 i NS L 198, NS L 27, B 73 i Mo 17; B 
84 i NS L 51, NS L 198, NS L 27, NS L 567, B 73 i Mo17 i linija Oh 514 i NS L 93, NS 
L 567, NS L 1188 i B 84. Linije NS L 567 i Mo 17 su imale zna ajne vrednosti u odnosu 
na linije NS L 1 i NS L 37. Linija NS L 1188 se statisti ki zna ajno razlikovala u odnosu 
na linije NS L 51 i B 84. Statisti ki zna ajne vrednosti su tako e postojale i izme u
linija NS L 93 i NS L 198, NS L 27 i B 73. 
Najve u srednju vrednost za prinos zrna po biljci imao je hibrid Oh 514 × NS L 
1188 (160,67 g), a najmanju srednju vrednost hibrid NS L 567 × B 73 (128,32 g). 
Hibidna kombinacija Oh 514 × NS L 1188 se visoko zna ajno razlikovala u odnosu na 
hibrid NS L 93 × Mo 17, a zna ajno u odnosu na hibrid B 84 × Mo 17. Hibridi NS L 567 
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× B 73 i B 73 × NS L 37 se zna ajno razlikuju u odnosu na hibride NS L 568 × Mo 17, 
NS L 27 × Mo 17 i Oh 514 × NS L 1188. Izme u ostalih hibrida nisu uo ene statisti ki 
zna ajne razlike. 
Na in nasle ivanja 
Kod svih hibridnih kombinacija kao na in nasle ivanja javila se 
superdominacija (tab. 3). Sli ne rezultate dobili su Radovi  (1979), Moreno-Gonzales i 
Dudley (1981), Koji  i Šatari  (1985), Shahi i sar. (1986), Bo anski (1988), Lopandi
(1990), Gupta i sar. (1994), Ochieng i Compton (1994), Bo anski i sar. (1999), Wolf i 
sar. (2000), Vales i sar. (2001), Edwards i Lamkey (2002), Michelson i sar. (2002), 
Lu i sar. (2003), Soengas i sar. (2003), Tollenaar i sar. (2004), Unay i sar. (2004).
Tabela 3. Srednje vrednosti, pokazatelji varijabilnosti i na in nasle ivanja prinosa zrna  
po biljci (g) 
Table 3. Averages, index of variation and mode of inheritance of grain yield (g) 








B 73 46.63±2.01 3.50 8.90  
Mo 17 51.69±6.81 11.80 22.83  
B 84 79.83±4.56 7.90 9.90  
NS L 51 41.36±3.97 6.88 16.63  
NS L 568 94.11±7.79 13.50 14.34  
NS L 1 54.89±3.03 5.25 9.56  
NS L 37 56.45±1.56 2.71 4.80  
NS L 198 48.55±5.62 9.80 17.80  
NS L 93 67.82±7.41 12.84 18.93  
NS L 27 44.56±2.19 3.79 8.50  
NS L 567 77.93±8.60 14.89 19.17  
NS L 1188 60.95±2.19 3.84 6.29  
Oh 514 39.59±3.22 5.58 14.09  
B 73 × NS L 51 144.95±15.53 21.70 14.97 sd* 
B 84 × Mo 17 138.16±9.12 15.80 11.44 sd 
NS L 568 × Mo 17 148.56±9.76 16.90 11.37 sd 
B 73 × NS L 1 145.93±12.41 21.50 14.73 sd 
NS L 198 × Mo 17 135.93±15.47 28.92 19.71 sd 
NS L 27 × Mo 17 149.33±13.45 23.30 15.60 sd 
B 73 × NS L 37 130.12±15.47 26.80 20.60 sd 
NS L 93 × Mo 17 135.04±13.73 23.80 17.62 sd 
NS L 567 × B 73 128.32±8.90 15.40 12.00 sd 
Oh 514 × NS L 1188 160.67±12.07 20.90 13.01 sd 
LSD 0.05 12.28    
            0.01 25.48    
* – superdominacija, superdominance 
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Me usobna zavisnost ispitivanih osobina 
Za utvr ivanje me usobne zavisnosti izme u ispitivanih osobina koriš en je 
koeficijent korelacije. Utvr eno je da se prinos zrna po biljci nalazi u jakoj korelacionoj 
vezi sa visinom klipa (r = 0,92) i masom oklaska (r = 0,78). Tako e je utvr ena i jaka 
korelaciona veza izme u visine klipa i mase oklaska (r = 0,70). Rezultati naših 
istraživanja su u saglasnosti sa rezultatima koje su dobili Khakim i sar. (1998). Oni su 
dobili jake pozitivne korelacione veze izme u prinosa zrna, mase oklaska i mase 1000 
zrna. Alvi i sar. (2003) dobili su pozitivne srednje jake korelacije izme u prinosa zrna i 
visine klipa. Bo anski i sar. (2004) dobili su jake pozitivne korelacione veze izme u
mase oklaska i prinosa zrna po biljci (r = 0,91). 
ZAKLJU AK
Cilj istraživanja je bio da se utvrdi geneti ka varijabilnost i na in nasle ivanja visine 
klipa, mase oklaska i prinosa zrna po biljci. Na osnovu analize podataka mogu se izvesti 
slede i zaklju ci:
Prva ispitivana osobina je bila visina klipa, gde je najve u srednju vrednost imala 
linija NS L 568 (76,43 cm), a najmanju vrednost linija NS L 37 (47,76 cm). Me u
hibridima najve u srednju vrednost za ispitivano svojstvo imao je hibrid Oh 514 × NS L 
1188 (106,63 cm), a najmanju vrednost hibrid NS L 567 × B 73 (79,15 cm). Kod svih 
ispitivanih kombinacija kao na in nasle ivanja javila se superdominacija, odnosno 
pozitivni heterozis. 
Najve u srednju vrednost za masu oklaska imala je linija B 84 (24,40 g), a najmanju 
vrednost linija NS L 51 (5,95 g). Što se ti e hibrida najve u srednju vrednost imao je 
hibrid Oh 514 × NS L 1188 (27,37 g), a najmanju vrednost hibrid NS L 198 × Mo 17 
(18,23 g). Kao na in nasle ivanja javila se superdominacija, izuzev kod hibridne 
kombinacije B 84 × Mo 17 gde se kao na in nasle ivanja javila puna dominacija. 
Najve u srednju vrednost za prinos zrna po biljci imala je linija NS L 568 (94,11 g), 
dok je najmanju srednju vrednost imala linija Oh 514 (39,59 g). Kod hibrida, najve u
srednju vrednost imao je hibrid Oh 514 × NS L 1188 (160,67 g), a najmanju vrednost 
hibrid NS L 567 × B 73 (128,32 g). Kao na in nasle ivanja kod svih hibridnih 
kombinacija javila se superdominacija. 
Koeficijent korelacije pokazuje da se prinos zrna po biljci nalazi u jakoj pozitivnoj 
korelacionoj vezi sa visinom klipa (r = 0,92) i sa masom oklaska (r = 0,78). Tako e se i 
visina klipa i masa oklaska nalaze u jakoj pozitivnoj korelaciji (r = 0,70). 
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GENETIC ANALYSIS OF COB WEIGHT AND GRAIN YIELD 
(Zea mays L.)
by
Bo anski J., Sre kov, Zorana, Nastasi , Aleksandra
SUMMARY 
The aim of this paper was to investigate the genetic variability and the mode of 
inheritance between inbreed lines and their hybrids, for three very important traits, ear 
height, cob weight and grain yield. 
Nine inbreed lines are domestic germplasm made at Institute for Field and Vegetable 
Crops, and four are from USA. Statistical data analysis shows genetic variability 
between inbred lines for every analized trait. Superdomination was mode of inheritance 
for ear height and grain yield, found in every observed combination. Obtained results 
comfirmed superdomination and domination as mode of inheritance for cob weight. 
Higly positive correlations were determined between ear height and grain yield, cob 
weigh and grain yield and cob weigh and ear heigh. 
Key words: maize, ear height, cob weight, grain yield, mode of inheritance, 
correlation 
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